



















記述する質的調査が確立されている。また Fransis and Hester（2004）など




















（2）01　A：May I take a picture of  you and your child?
02　B：Uh.... What is it for?
03　A：Oh, It, I’m Richard Taylor. I’m a professional photographer.





















































03　D：Just fi :::ne. Any trouble getting you here today.
Morris, G. H. and R. J. Chenail （1995）
　これは診療開始場面であるが，01 行の医者の問いかけに対して患者は




















































































































































































































図からもわかるように，通訳者の位置は C であり，被告席は F，検察官は














































質問の意図が明確になるように，構文を意図的に選ぶ。直訳は Is there で












































ない）例えば東裁判所では一日の間に約 50 ～ 70 の案件が審理されていた











者と被告人の位置を示した。通訳者 A ないし A’ は被告人 B ないし B’ の
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